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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 9 de 
Diciembre de 2015 que resuelve con carácter definitivo (3ª Resolución 2015) el Programa 
del Plan Propio de Investigación Participación en Reuniones Científicas correspondiente 
al año 2015. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Participación en Reuniones 
Centíficas” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/normas/p13) y en   B.O.J.A. nº 250 de 23 de 
Diciembre  de 2014, y tras la valoración de las solicitudes admitidas a trámite y no habiendo 
peticiones denegadas, se propone por la Comisión de Investigación del 9 de Diciembre de 2015, 
la asignación definitiva de las que se relacionan como anexo. 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/p13), que sustituirá a la notificación personal 




Primero.  Hacer pública la relación definitiva de solicitudes estimadas  (anexo I)  
 
Contra la presente resolución que, de acuerdo con el artículo 84.1 de los Estatutos de esta 
Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de julio (BOJA  nº 
147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada,   recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en la Web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/), de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (BOE núm. 167, de 14-7-98). 
 
Granada, 14 de Diciembre de 2015 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
 Enrique Herrera Viedma 
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes estimadas: 
 
P13.- PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS     
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR 
CANTIDAD 
CONCEDIDA 
91 ALÍAS BERGEL ANTONIO JESÚS 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y 
TEORÍA DE LA LITERATURA VALENCIA (ESPAÑA) 150,00 € 
96 BELLIDO MáRQUEZ MARíA DEL CARMEN ESCULTURA Madrid (España) 140,00 € 
98 BOLOIX GALLARDO BÁRBARA ESTUDIOS SEMÍTICOS TEHERÁN, IRÁN 315,00 € 
93 CARRIL CACCIA FEDERICO 
TEORIA E HISTORIA 
ECONOMICA 
Clermont-Ferrand, 
Francia. 255,00 € 
103 GALERA VICTORIA ADORACIóN DERECHO CONSTITUCIONAL Bilbao (España) 150,00 € 
100 GONZALEZ BLANCO AZUCENA 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y 
TEORÍA DE LA LITERATURA CERISY, FRANCIA 255,00 € 
99 GONZÁLEZ DE PATTO ROSA MARÍA DERECHO DEL TRABAJO BURGAS (BULGARIA) 285,00 € 
89 HARO SOLER Mª DEL MAR 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN Lima (Perú) 495,00 € 
88 HERNáNDEZ MESA MAYKEL QUÍMICA ANALÍTICA Praga (República Checa) 285,00 € 
97 NICOLÁS MARIN JUAN ANTONIO FILOSOFÍA Puebla, México 495,00 € 
92 PÉREZ FERNÁNDEZ 
TERESA 
ENCARNACIÓN MATEMÁTICA APLICADA 
Universidade Federal do 
Ceará - Fortaleza (Brazil) 495,00 € 
84 TORO SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER GEOGRAFÍA HUMANA Exeter (Reino Unido) 255,00 € 
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